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los acios de neme-
léale a enlermeras 
y mutilados na del martes 
mumu. j — 26 t u v i e r o n 
lugar en el 
Cine Torcal los anunciados actos de 
entrega de medallas a las s e ñ o r a s y 
I s eñor i t a s que actuaron de enfermeras 
I en los Hospitales mili tares, las meda-
' lias militares otorgadas a dos tenien-
tes antequcranos c a í d o s en la pasada 
¡ guerra y el g u i ó n - b a n d e r í n de los 
| caballeros mutilados. Tres actos en 
j uno, que a l c a n z ó la m á s emocionada 
y brillante s ign i f icac ión . 
Tuvieron el honor de ser presididos 
por nuestro ilustre paisano el sub-
secretario del Minis ter io de Industr ia 
y Comercio, don Ignacio M u ñ o z Ro-
jas, venido expresamente a tal f in . 
Ocupó és te la presidencia, instalada 
en el escenario del local , decorado 
severamente, apareciendo en su cen-
tro el retrato del Caudi l lo . 
El s e ñ o r M u ñ o z Rojas t en ía a su 
derecha al comandante mi l i ta r acci-
dental, teniente don Alber to Vinou 
Cuesta; jefe local de Falange, don 
Luis Moreno P a r e j a - O b r e g ó n ; caba-
llero mutilado,ciego, don Rafael Pérez 
Arcas; juez del part ido, don Daniel 
Gálvez Cuadra, y don Modesto Esco-
bar, agente de enlace de la Di recc ión 
General de Muti lados, A su izquierda 
ocupaban asientos el alcalde, don 
oiego López Priego; vicario, don Ra-
fael Corrales Guerrero. T a m b i é n esta-
ban presentes don Rogelio León Mot -
|a y don Luis Moreno F e r n á n d e z de 
Rodas, padres de los tenientes c a í d o s 
heroicamente en c a m p a ñ a ; la jefe de 
la Sección Femenina de Falange Es-
pañola Tradicional is ta , camarada Te-
^sa G u t i é r r e z S á n c h e z ; la delegada 
"e Propaganda de la misma Secc ión , 
[amarada Angelita Bajo Vergara, y 
0s RR, pp . Emi l io y Rafael de San 
'0sé, t r in i ta r ios . 
S E G U N D O A N I V E R S A F I G 
DEL SSÑOR 
. Jlioez Boúrigye; 
que falleció el día 1 de Enero de 1938, a los 78 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
Sus desconsolados hijos, hijos políticos, nietos, ma-
dre política, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos po-
líticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma, y la 
asistencia a las misas que por su eterno descanso se dirán: el día 1, en 
San Sebastián, a las ocho y media, nueve y media y once; en las Catali-
nas, a las siete y media; en Capuchinos, a las siete y media, ocho y nue-
ve; en San Miguel, a las nueve y en la Trinidad, varias. En la iglesia de 
los Remedios se dirán durante el mes de Enero, misas gregorianas, 
a las diez. 
P a r a nos, i M í e n l e s , 
Coñac y Licores lorio, M i . 8 (ANTES DIEGO PONCE) 
Todo el patio de butacas estaba 
ocupado por las exenfermeras, mut i -
lados c invitados en general, a s í 
como en el anfiteatro ocupaban asien-
tos las diversas representaciones de 
lo m á s destacado de la ciudad. 
Hizo la apertura del acto el s e ñ o r 
alcalde, pronunciando el siguiente 
discurso: 
Deudas de homenaje y de gra t i tud 
tiene pendientes Antequera con sus 
c a í d o s , sus mutilados y sus damas 
enfermeras. Y no es que no hayamos 
sentido todos vivos anhelos por sal-
VSglnm %m 
darlas antes. Todos s a b é i s con la 
magnificencia con que quisimos cele-
brar este acto a poco de acabarse la 
guerra, y cuando el buen tiempo del 
verano nos hubiese prometido hacer-
lo en lugar abierto y presente todo el 
pueb.u. 
Causas superiores a nuestra volun-
tad lo impidieron , y ya, por imperio 
de la necesidad y de la e s t ac ión , he-
mos de celebrarlo en este local redu-
cido, pero al que hemos procurado 
traer todo lo que en nuestra ciudad 
puede tener e x p r e s i ó n m á s represen-
tativa o m á s acusado relieve en el 
servicio de nuestro Movimiento. 
Bendigamos, sin embargo, un re-
traso que nos permite hoy ser presi-
didos por el ya preclaro hijo de Ante-
quera, don Ignacio M u ñ o z Rojas, 
investido de a l t í s imo cargo, y uno de 
los m á s difíciles y transcendentales 
en la E s p a ñ a que resurge, y que de-
[¿ r^n te con nuestro ruego, y abando-
nando la£ efusiones familiares de 
estos d í a s , viene a compart i r con sus 
paisanos es!os momentos de e m o c i ó n 
y de recuerdo. Y bien se alcanza esa 
e m o c i ó n a quien como él ha visto 
mor i r a su hermano, por cierto,flor de 
bondad y de h ida lgu ía , víct ima de un 
salvaje odio. Bien venido, escogido 
antequerano, a estos vuestros lares, 
a s í cargado de honras y preeminen-
cias. Y demos gracias a la providen-
cia por que, como en cada momento 
de su historia, haya dado a Antequera 
en estos graves y cr í t icos momentos 
de la r econs t rucc ión de nuestra Patria, 
un ef icacís imo valido, lleno de juven-
tud, de vigor y de inteligencia. 
G a l a n t e r í a obliga a que la f lor de 
estos laudos,nuestras primeras frases 
de rendimiento sean para vosotras, 
b e n e m é i'as asistentes de los hospi-
tales de sangre, que Antequera, como 
si abriera sus brazos, puso de par en 
par para los heridos de guerra. Da-
mas piadosas y valientes, que sin 
necesidad de requerimiento, acudis-
teis desde el primer momento allí 
donde la carne de E s p a ñ a , abierta y 
destrozada por el m á s salvaje de los 
enemigos, lanzaba gritos de dolor y 
de a g o n í a . Y con c u á n t a ternura y 
con c u á n t a entereza y con c u á n t a ab-
n e g a c i ó n , alentadas por vuestros co-
razones de madres y hermanas espa-
ñ o l a s , taponasteis cauces de sangre 
desbordada, curasteis brechas y des-
garraduras de . aspecto capaz de 
abatir los nervios m á s resistentes, y 
los empleasteis en las labores m á s 
viles, que se magnificaban y ennoble-
c ían al toque de vuestras manos. 
Y todo bajo la amenaza de los ata-
ques alteros de un enemigo cobarde, 
que durante meses d o m i n ó la ciudad 
UL Drena 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
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desde unos centenares de metros, con 
armas que alcanzaban k i l ó m e t r o s y 
bajo la inquietud terrible de sentir 
vuestros seres m á s queridos puestos 
en el mismo trance, que aquellas jó -
venes vidas que q u e r í a n huir de vues-
tras manos. |Y iodo bajo vuestra eter-
na sonrisa, llena de ternura y de 
bondad! 
¡ H o n o r a las damas enfermeras de 
A n t e q u e r á , y a 'esas nunca bastante 
alabadas hermanas de la Caridad y 
Siervas de M a r í a , que robando al 
s u e ñ o lo que no p o d í a n prestarle sus 
vigil ias de perennes veladoras de los 
que sufren, fueron vuestras inaprecia-
bles maestras y colaboradoras! 
¡Toda la devoc ión de los antcque-
ranos para quienes nos permitieron 
lucha ren vanguardia o laborar en la 
retaguard a, seguros de que nuestros 
heridos, esa carga sagrada que la 
guerra nos iba legando día por día , 
descansaban en manos de madrel 
Ahora nuestras manos t r é m u l a s 
van a prenderos la medalla que A n -
tequera ha creado para vosotras, y 
vuestro pueblo se s e n t i r á orgul loso 
de verlas br i l la r en vuestro pecho. 
(Aplausos.) 
Inmediatamente las agraciadas qon 
este delicado presente, van desfilando 
ante la presidencia, recibiendo de 
ella la valiosa medalla en cuyo anver-
Peluquería 
G a r c í a 
SE H A T R A S L A D A D O A 
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so figura el busto de ¡una enferincra 
atendiendo a un herido, y en el rever-
so el escudo de Antequera con una 
insc r ipc ión alusiva y las fechas inicia] 
y f inal del Movimiento Salvador. 
Entre tanto el públ ico con sus 
aplausos refrenda el [homenaje a las 
bellas y patriotas mujeres antequera-
nas, que, por impulso voluntario, se 
prestaron en momentos difíciles a 
rendir un necesario servicio, llevan-
do a los soldados heridos y enfermos 
j atenciones y cuidados femeninos.-
Terminada la d i s t r ibuc ión de las 
medallas y vueltas a sus asientos las 
agraciadas, i n t e r p r e t ó la Banda Mu-
nicipal el h imno «Or iamendi .» 
A c o n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r López 
Priego vuelve a hacer uso de la pala-
bra, d i r ig i éndo la a los s e ñ o r e s León 
Motta y Moreno F. de Rodas y dicién-
doles: 
¡ P a d r e s doloridos, pero bienaver-
turados, de nuestros h é r o e s Enrique 
y Mar iano! Yo viví cerca de vuestros 
hijos los d í a s primeros de nuestra j 
l i b e r a c i ó n , y conoc í , m á s que sus' 
ansias de notoriedad, su anhelo de 
mor i r por E s p a ñ a . Lo quisieron, y I 
en estos emblemas de la Medalla Mi-1 
l i t a r , de la c o n d e c o r a c i ó n que pisa el 
campo casi inaccesible de la Cruz de 
San Fernando, que les otorgara la 
munificencia del Caudi l lo , y que el] 
Ayuntamiento , c o r a z ó n en que sej 
funden todos los corazones anteque-
ranos, a d q u i r i ó para vosotros, cifrada 
va la e femér ides gloriosa de su holo-
causto. Recibidlas, padres bien ama-
dos de las Patria, y recibid con ellas 
el mensaje de Antequera para todos, 
los padres antequeranos que dieron, 
sus hijos por la s a l v a c i ó n de España.] 
E l alcalde t e r m i n ó invocando los 
nombres de Enrique L e ó n López y 
Mar iano Moreno Pareja-Obregón, 
contestando todos con un unánime; 
¡presente! que produce general emo-
ción . Y a ú n latente el escalofrío de 
esta e m o c i ó n que llena el ambiente 
de la sala, los padres de los gloriosos 
c a í d o s , enturbiados sus ojos por lasj 
l á g r i m a s , que t a m b i é n asoman a 
muchos otros de los presentes, _ reci-
ben las preciadas condecoraciones 
premio a los valientes que ofrenda-
r o n sus vidas en el altar de la Patria-
Las notas grandiosas y vibrantes 
del « C a r a a l sol» ponen el colofón a 
este emotivo instante y todas las 
voces cantan las estrofas que son 
promesa cumplida por quienes hacei» 
ya guardia eterna en los luceros. 
Hecho el silencio,de nuevo nuestiv 
primera autoridad municipal interpf2' 
ta los sentimientos de Antequera co 
estas frases dirigidas a los caballer0 
mutilados: 
TALLER DE MARMOLES 
E L O Y G A R C I A G A L L A R D O teloilíZapateros,5UntBiiiiíra 
L á p i d a s grabadas y de rel ieve, de tod^ 
clases - Tumbas - Cruces y Mausole^ 
Tableros para muebles - Trabajos 
c o n s t r u c c i ó n - Fregaderos 
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¡ A n t e q u e r a n o s que alcanzasteis el 
I honor de formar en e( Cuerpo de 
: Caballeros Muti lados por la Patria! 
Vuestros cuerpos jóvenes , desgarra-
dos, truncos o tull idos, en el ardor de 
darlo todo por E s p a ñ a , se yerguen 
i aquí, como plantel de barbones de 
recio v iduño , que desgajaron pero no 
doblaron los vientos m á s destructo-
res. Por ju ro de enorme tr ibuto, l le-
-váis esa vestidura insigne, que es en 
E s p a ñ a el t í tulo de caballero. Y como 
i a caballeros profesos en orden cla-
rísima os trataremos. Lugar pr imor-
dial o c u p a r é i s en todas las solemni-
dades municipales en que hayan de 
discernirse honores y preeminencias, 
y en el debatirse de vuestras vidas 
tendré is siempre abiertas todas ¡las 
puertas y todos los corazones. Por 
vuestra parte, ved a lo que os obliga, 
las virtudes que os impone, tal ex-
a l tac ión . 
De manos de esta camarada, bajo 
el signo de la Falange, siempre aten-
ta, presente siempre en todos los 
altos menesteres de la Patria, rec ib ís 
el b a n d e r í n - g u i ó n que mozas falan-
gistas bordaron para vosotros. El la 
se rá la e n s e ñ a que os presida edifi-
cante en los desfiles y el emblema 
que selle, con sello de a l t í s ima prosa-
pia, vuestra bizarra comunidad. {To-
madla, guardadla y honradla! 
La camarada Angelita Bajo, en sus 
manos el g u i ó n como madrina del 
mismo, en nombre de la Falange Fe-
menina, con bien timbrada voz, dice: i 
jCaballeros mutilados!: Cumplo 
gustosa el encargo que se me hace de 
entregaros este g u i ó n - b a n d e r í n que 
la Secc ión Femenina dona para que 
os sirva de e n s e ñ a e i nd iqué i s al que 
lo contemple que bajo este signo se 
congregan hombres que supieron 
luchar y sufrir por la Patria. Quiero, 
a d e m á s , dedicar un recuerdo a los 
caballeros mutilados que han falleci-
do, y a los otros, a los que no pudie-
ron llamarse caballeros mutilados 
porque llegaron a m á s , a los luceros, 
en donde hacen la guardia eterna e 
inmortal de la Falange, ¡P resen te s ! 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
Acto seguido e n t r e g ó la flamante 
enseña al caballero mutilado Pérez 
Arcas, que la reciba en sus manos y 
la besa con e m o c i ó n , mientras el p ú -
blico dedica un caluroso aplauso á 
estos heroicos soldados. 
El s e ñ o r Escobar hace uso de la 
palabra para agradecer este homena-
je de Antequera, en nombre de la 
Comis ión Provincia l de Caballeros 
Mutilados de M á l a g a . Dice que para 
ésta, nuestra ciudad es su oj i to dere-
cho, porque es la que m á s viene ha-
ciendo y mejor se e s t á comportando 
con estos valientes muchachos. E n 
efecto, dice que de los cuarenta y 
tantos caballeros mutilados adscritos 
a esta comarca, van colocados vein-
tiséis y de ellos veinte e s t á n coloca-
dos por este Munic ip io , que da con 
ello un alto ejemplo y debe llenarnos 
de orgul lo , porque demuestra que 
Antequera dedica a sus caballeros 
mutilados la a t enc ión que merecen. 
Da por ello las gracias^ en nombre 
de é s t o s y de la C o m i s i ó n Provincial 
al Excmo Ayuntamiento y en especial 
a la Falange Femenina que ha ofren-
dado el valioso gu ión . 
Finalmente, la Banda interpreta el 
H i m n o Nacional , que es escuchado 
brazo en alto, y el acto termina d á n -
dose los gritos de ¡ F r a n c o , Franco, 
Franco! ¡Arr iba y viva E s p a ñ a ! 
A L n A C I M I E I I T O D E J E S Ü S 
Se cumplió la sagrada profecía, 
se logró la esperanza redentora, 
¡ha fulgido en Belén divina aurora 
que la noche convierte en bello día! 
¡Noche de paz, de amor y de alegría, 
como a Dios a ese Niño el pueblo adora; 
de panderos la música^sonora 
concierta con la angélica armonía! 
Nace el Hijo de Dios en un portal; 
le obsequian los humildes, los pastores, 
pues la pobreza en Cristo es ideal; 
Mas los Magos le ofrecen sus honores 
porque es Rey con Reinado celestial 
que cifra en los humildes sus amores. 
Como heraldo del Rey Omnipotente 
una estrella bellísima ha brillado; 
el Reino de Jesús ha comenzado, 
de ello es la estrella símbolo evidente. 
Con su luz a los Reyes del Oriente 
el Portal de Belén les ha indicado, 
en un pesebre duerme el Rey Sagrado... 
¡Qué lección de humildad tan elocuente! 
Es del Divino Amor la maravilla 
que descendió a la tierra el Rey d d cielo; 
hoy también como ayer Cristo se humilla 
de los hombres colmando el santo an-
(helo; 
¡pues más bello que el sol en la Hostia 
(brilla 
dándole al corazón dulce consuelo! 
Es noche memorable de ventura; 
nació Jesús, suceso extraordinario; 
y allí en Belén comienza su Calvario, 
bebe al nacer el Cáliz de amargura. 
Del Portal de Belén es la figura 
el recinto sagrado del Sagrario, 
¡preso allí por amor y solitario 
tiene el Niño Jesús su sepultura! 
Fué Jesús por Herodes perseguido 
y aunque sangre inocente se derrama, 
a Herodes criminal, Cristo ha vencido; 
y al Niño Dios por Rey el orbe aclama; 
nuevo triunfo Jesús ha conseguido: 
¡terminar del marxismo el triste drama! 
José Luis Utrera Gaerbós . 
L e c c i o n e s d e 
C O R T E V C O I I F E C C I f l l l 
r r o r i i , 4 
D O S C A R T A S 
27 de Diciembre de 1939. 
Ano de la Víctor! Í 
Señor don Diego López Priego 
Mi querido amigo: Al entregarme la 
Medalla Militar de mi inolvidable hijo 
Mariano, debí mostrar mi agradecimien-
to, pero la emoción me embargaba en 
términos que no podía articular palabra. 
Hoy más, tranquilo, quiero deshacer 
mi censurable omisión, mostrando mi 
más fervoroso agradecimiento, en primer 
término al invicto Caudillo que se dignó 
concedérsela, al Gobernador Militar de 
Málaga, Excmo. señor don Manuel Batu-
rone,que lo propuso para tan alta recom-
pensa, y por último, a la Gestora que tan 
dignamente preside, por el oficio tan en-
tusiasta y sentido que tuvo a bien dirigir-
me y al generoso acuerdo tomado de 
costear la insignia de la Medalla. 
El Señor,en sus altos designios, dispu-
so de su preciosa y heroica vida y él, 
ciertamente, desde el cielo rogará para 
que el Generalísimo consiga ver una Es-
paña UNA, GRANDE y LIBRE, que no 
en balde, derramó su sangre y ofrendó 
su vida como tantos otros héroes que por 
Dios y por la Patria sucumbieron valero-
samente en el campo de batalla. ¡¡Viva 
Franco!! ¡¡Arriba España!! 
Queda disculpada mi omisión, con es-
tas torpes y mal hilvanadas líneas, que-
dando V. facultado para de estos renglo-
nes hacer el uso que tenga por conve-
niente. 




28 de Diciembre de 1939. 
Año de la Victoria 
Señor don Luis Moreno F. de Rodas 
CIUDAD 
Muy querido amigo: Contesto a su pa-
triótica y emocionante carta, manifestán-
dole que más que todas las palabras que 
hubiera Vd. podido pronunciar, expresa-
ba todos los sentimientos que le embar-
gaban al recibir la Medalla Militar otor-
gada a su hijo Mariano (q. g. h.), adqui-
rida para Vd. por este Ayuntamiento, con 
evidente honra, su presencia en el estrado 
del acto, llena de veneración, de emoción 
y de simpatía. 
Y bien captaron esos sentimientos los 
circunstantes, ya que al alzarse Vd. y don 
Rogelio León, padre de nuestro otro 
héroe, Enrique, corrió por toda la sala 
del Torcal un movimiento de emoción 
indescriptible. 
Nada tenía Vd., pues, que decir ni agra-
decer allí, ni nada que expresarme a mí, 
tan ín ' imamente ligado con Vd. por fer-
viente amistad. 
Pero es bueno dar su carta, como la 
doy, a la publicidad de nuestro semana-
rio EL SOL, para la más eficaz realización 
de sus deseos de congratulación con el 
Ayuntamiento y sus paisanos, y satisfac-
ción de los míos, de que su carta sirva de 
edificación y ejemplo para todos los que 
en estas horas han de aceptar algún 
sacrificio, minúsculo, banal, al lado de 
los de Vd,, padre de pantos hijos inmola-
dos por la Patria. 
Con un abrazo de su aftmo, y cordial 
amigo, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO, 
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N O T I C I A S V A R I A S 
EU SEÑOR 
D.José Jiménez Colorado 
que ha fallecido en el día de ayer, a los 64 años de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Su desconsolada esposa; hijos, Juan, Félix (ausente), Car-
men, Jesús, Esperanza y Dolores, hermanos, sobrinos, primos 
y demás parientes. 
ruegan a sus amistades y personas piadosas una o r a c i ó n 
por el eterno descanso de su alma, y asistan al funeral en la 
iglesia de San Pedro, el p r ó x i m o martes a las 9 de la m a ñ a n a . 
N E G O C I A D O D E A B A S T O S 
V E N T A DE A R R O Z 
En los establecimientos que a conti-
nuación se ¡detallan^ serán puestos a la 
venta del público, 'a partir del próximo 
día 2 de Enero, despachándose medio 
kilo por familia, al precio de setenta cén-
timos el medio kilo de arroz.. 
ESTABLECIMIENTOS EN QUE SE 
EXPENDERÁN DOS SACOS 
Carmen Martín;Fcrijández,Duranes, 17; 
Juan A. Espinosa Reina, Trinidad de 
Rojas; José García Berrocal, Campane-
ros; Francisco Gómez Sauz, Infante; Joa-
quín Castilla Granados,- Infante; Juan 
Gracia Robles, Trinidad de Rojas; Juan 
Gallardo Gallardo, Encarnación; Juan 
Cárdenas González, Ovelar y Cid; Ma-
nuel Cortés Melero, plaza de San Barto-
lomé; José Pino Muñoz, General Ríos, 48; 
José Ruiz López, Merecillas, 45; Gonzalo 
Vergara Pérez, Duranes. 
g o • ESTABLECIMIENTOS EN QUE 
EXPENDERÁ UN SACO 
SE 
Elena Ramos Gaitero, plaza de San 
Sebastián; Francisco Carrcgalo Martín, 
Calzada; José Tobarías Machuca, Centi-
nela, 46; Andrés Martínez Bordas, Trasie-
rras; Manuel Martín Alcalá, Toril; Purifi-
cación Pozo Sosa, Taller y Ollas; Pedro 
Molina Acedo, Peñuelas; Manuel Luque 
Arroyo, Duranes, 15; Antonio Torres 
González, San Pedro, 25; Francisco Ve-
lasco Alvarez, Ovelar y Cid; Francisco 
Pena Carbonero, Botica, 20; Josefa Ra-
mos Campos, Ramón y Cajai, Francisco 
Burgos García, Merecillas; Manuel Mo-
yano Torres, Maderuclos; Concepción 
Galindo Aguilar, Duranes; Benito Rebo-
llo Guerrero, Zapateros; Ramón Vázquez 
Ruiz, San Miguel, 50; Concepción Luque 
Guillén, Trinidad de Rojas; José Alarcón 
Portillo, plaza E. Santo; Juan Benítez 
Muñoz, Obispo; Juan Sevillano Rodrí-
guez, Encarnación; Miguel Maqueda 
Guerrero, Infante; Francisco Gil Martín, 
Encarnación; Francisco Polo Pérez, Ge-
neral Ríos; Antonio Olmedo Carrillo, 
Toril; Rafael Sánchez Vegas, Ovelar y 
Cid; Manuel Cabrera González, Vega; 
José Narbona González, plaza San Bar-
tolomé; José Ruiz Cano, plaza de San 
Bartolomé; Rosario Moreno Pareja-
Obregón, Ramón y , Cajal; Concepción 
Ruiz Soto, Taller y Ollas; Manuel Arjona 
Muñoz, Encarnación; Manuel Acedo 
Agudo, Cuesta Zapateros; Cristóbal Cru-
zado Galán, Cuesta Zapateros; Juan Ma-
chuca Sánchez, plaza E. Santo. 
Antequera 30 de Diciembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
E L S O L D E A O T E Q O E R A 
Jinetes wn les i o s Delires 
A par t i r del día de hoy queda 
abierta la su sc r i pc ión para el reparto 
de juguetes a los n i ñ o s ¡ d e s v a l i d o s . 
Se pueden ingresar los donativos en 
Radio Antequera, Banco E s p a ñ o l de 
Créd i to y Banco Hispano Americano. 
Se admiten los donativos hasta el 
día 5 de Enero, r o g á n d o s e los hagan 
cuanto antes para facili tar la adqui-
s ic ión de los juguetes. 
Esperamos que Antequera respon-
da como siempre lo ha hecho a esta 
caritativa obra en beneficio de la 
infancia. 
¡ A de cabra y m 
D E " E L . C A N A L . " 
Qoeso de M e de mi a 12 pesetas kilo. 
DESPACHO: ESTEPA, 39 
desea a sus lectores y anun-
ciantes una buena entrada 
en el a ñ o que m a ñ a n a co-
mienza. Que el 1940 sea feliz 
y p r ó s p e r o para todos, y i 
Dios haga que sea el a ñ o de 
la paz para el mundo, como 
el 1939 fué de victoria para 
E s p a ñ a . 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de 85 años ha dejado cje 
existir don Francisco G ó m e z Vengara 
Der.canse en paz. 
El entierro se veiificó en la tarde flel 
lunes con numetooo acompañamiento, . 
A sus hijos e hijos po íiicos, en espe 
cial a nuestro convecino don José Ver- ^ 
gara Pérez y demás íamilia, hacemos! 
presente nuestro pésame . 
—También ha fallecido, a la edad de 
71 años, doña Jostfa Díaz Gómez, espo. ve 
sa de don Romualdo Daza. Ia 
En paz descanse y reciba su famiiij ^ 
nuestro pésame. 
— A los 76 años, ha dejado de exisür 
doña Rosario Rivera Avilés, tía de los se 
señores Gut iérrez y Moreno Rivera,a on 
quienes, así, como a la demás familiaj esj 
damos r.u:stro pésame. co 
' Sa 
— Asimismo ha fallecí Jo don José j¡-
ménez Colorado, cuyo entierro se veri-
licó en la tarde de a er con numeroso 
acompañamien to . 
En paz descanse, y a su esposa, hijos 
y demás familia hacemos'presente nues-
tro sentimiento. 
También dejó de existir anoche, y1 
tras larga enfermedad, don José García 
Berrocal, del comercio de esta plaza, 
Su emi-rro se v rificará en la tarde 
de hoy. 
Dio? haya acogido su alma y dé re-
signación a su esposa e hijos. 
— El 27 del actual ent regó a Dios su. 
espíritu la muy reverenda madre Ger-
trudis del Niño Jesús, en el convenio 
de Ntra. Sra. de la Victoria, 
Fué una religiosa observantísima y 
sacrificada por su deber, cuya vida en 
su mayor parte, desde los dieciséis aflos, 
transcurrió en la Casa-Matriz de la» 
Terciarias. 
Su muerte ediíicante supo de la son-
risa de los justos que sin desmayos 
ofrendaron su vida entera al servicio de 
Dios. 
ESTA N O C H E A LAS DOCE 
además de las clásicas uvas, debe usted 
de tener preparado la gran sidra o el le" 
g í t imo champán de Barcelona que ven-
den en General Sanjurjo, 8 (antes Die* 
go Ponce). 
DE PASCUAS 
En estos días han venido en uso ^ 
permiso don Francisco Rubio Alcaide/ 
teniente de Infantería, de Algecíras; don 
José Hernández Santurlún, teniente pe 
Regulares, de Oviedo; y de MadriO' 
don Rafael Zurita Chacón, jefe de ' 
Legión 10B de Falange. También 
estado aquí, y regresó a Africa, su her 
mano don Agustín, teniente de 1 
Legión. 









Saoemrio iIb los M ú m 
Dr. Jiménez üeima 
C I R U G I A G E H E R I I L 


















T O M A DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebast iá i se 
verificó ayer la firma de esponsales de 
la señorita Pura B'ázquez Jiménez con 
don José María del Rincón y O r d o ñ z. 
La b o d i será en breve. 
A LOS M A N O L O S 
se les presenta la ocasión en su fiesta 
onomástica de conocer las numerosas 
especialidades de Vinos, Aguardientes, 
coñac y licores que venden en General 
Sanjurjo, 8 (antesaDiego Poncf). 
Vean la exposición de embotellados. 
BODAS 
El domingo se celebró en la iglesia 
parroquial de San Pedro el enlace ma 
trtmonial de la señorita Máría Rodríguez 
Velasco, con don Q n g o r i o Aguilera 
Cabello, siendo padrinos don Julio Ru-
bio Montoro y 'a señorita Amparo Ro-
dríguez Vdasco, hermana de la des-
posada. 
La nueva pareja marchó a Sevilla, 
Córdóba y Málaga, y en esta última 
capital fijará su residencia. 
Deseámosle toda clase de venturas 
matrimoniales. 
— El lunes tuvo lugar en la parroquia 
del Carmen la unión de la señorita 
Mercedes García Ruiz con nuestro ami-
go don José O/tiz Ríos. 
Fueron padrinos don Miguel García 
Ruiz y esposa doña Luisa García Ruiz, 
hermana de la novia. 
Corno testigos actuaron don Gustavo 
Miranda, don Francisco Ortiz y don 
José García. 
A los novios, que salieron de viaje 
para Granada y otras capitales, les 
deseamos muchas felicidades. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
VERGARA. Teléfono 36. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una niña, doña María 
I"Sús Mantilla, esposa de nuestro amigo 
don Francisco Santos de la Cámara . 
Enhorabuena. ' 
AVISO 
Las personas que deseen algún Jubi-
leo de las X L Horas, pueden avisar a 
^on Antonio Vegas, pues ya*rse está 
Preparando la Tabla para el a ñ o ' p r ó -
ximo. 
t 
D . E . P . A . 
EL SEÑOR 
Don Franc i sco Gómez l l e r o a r a 
que falleció el d ía 24 del corriente, a los 85 a ñ o s , habiendo reci-
bido los Santos Sacramentos y la Bend ic ión de Su Santidad. 
Sus desconsolados hijos, hijos políticos, nietos y demás 
jamilia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una o r a c i ó n por 
el alma del finado. 
DE VIAJE 
Han marchado a Madrid doña Car-
men Jiménez, viuda de Cuadra,con sus 
hijos Ana María, Lola y )uan, para salu-
dar a su hija Carmen, en religión sor 
María del Socorro, que se encuentra en 
el Colegio da a Ascensión, después de 
su regreso de Bélgica, do i d i h i pro-
fesado. 
IGLES4A DF. SANTO D O M I N G O 
Los días 1,2 y 3 de Enero se cele-
brará un tri Juo al Dulce Nombre de 
Jesús, siendo todas las lardes los ejerci-
cios a las cinco y medh. 
El día 2, fest ividad d d Santísimo 
Nombre de Jesús, habrá misa cantada 
a las ocho y media. 
A c t u a r á la capilla de Acción Católica 
de la parroquia del Carmen. 
A C C I Ó N C A T O L I C A 
Se suplica a todis las asociadas de la 
rama de Señoras de Acción Cató ica, 
asistan a la junta general (resumen de 
añu) que tendrá lugar el p róx imo I de 
Enero, a las cuatro de la tarde, en la 
iglesia de San Sebastián. 
En el mismo lugar y día.a las ocho y 
media de la. .mañana, se celebrará misa 
de C o m u n i ó n General a la cual quedan 
invitados no sólo las señoras sino tam-
bién la Juventud Femenina y las dos 
ramas masculinas. 
PLUMAS E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
VENERABLE ORDEN TERCERA 
DE SAN FRANCISCO 
Esta Orden Tercera celebrará sus 
cultos mensuales el 6 de Enero, festivi-
dad de los Santos Reyes.en la iglesia de 
PP. Capuchinos. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
habrá misa de C o m u n i ó n general, y por 
la tarde, a las cuatro, exposición de Su 
Divina Majestad, corona franciscana, 
sermón que predicará el R, P. Pedro de 
Purchil y bendición. 
Al final se d a r á a adorar al Niño. 
H O R A SANTA 
En la ¡iglesia de Mad e de Dios se 
celebrará hoy de seis a siete de la tarde, 
una Hora Santa, para dar gracias al 
Señor por tantos favores como nos ha 
concedido en el presante año . 
Este acto será dirigido por el R. padre 
Ensebio de Rebollar, religioso capuchi-
no, y armonizado con cá ilicos. 
Se suplica la puntual asistencia. 
REPARTO DE COMESTIBLES 
EN A U X I L I O SOCIAL 
Con este título tenemos hecha una 
infortmeión que por falta de espacio a 
última hora, tenemos que retirar apla-
z indo su publicación para el n ú m e r o 
p róx imo. 
Por el mismo motivo quedan fuera 
la sesión ¡municipal, otros originales y 
noticias. 
Q U I N T A S 
Todos los mozos pertenecientes a los 
reemplazos de 1Q36 a 1941 inclusive, 
tienen que ser clasificados por su actua-
ción con respecto a nuestro|Movimiento. 
El próximo día 2 de Enero efectuarán 
su presentación los de|1936 continuan-
do en días sucesivos los de¡ los siguien-
tes reemplazos, presentando loá docu-
mentos que se indican en bando publ i -
cado por la Alcaldía. 
H A L L A Z G O 
de un zapato de n iño , «I domingo. A 
disposición de quien lo haya perdido, 
en esta Redacción. 
I n O DOIIQC regalarán este año cuen-
LUu n u y u d tos y otras cosas instruc-
En Infante, 122. tivas. 
A L M A N A Q U E DE 
" F L E C H A S Y P £ L A Y O S „ 
El éxito de venta ha sido enorme y 
ya quedan muy pocos. Acude a com-
prarlo en Infante, 122. Una peseta. 
— Página 0.* — E L SOV D E A N T E Q U E R A 
No olviden estas Pascuas y Año 
Nuevo, celebrarlas con el rico 
A L U E A i liECTAR Y PELflVO 
mmmmmmmmmmmKmm^mm EMBOTELLADO mmmmmmmmm^mmmmmm 
" S O N L O S M E J O R E S V I N O S DE M O NT I L L A " 
Rechazad las imitaciones que les 
recomienden. No olviden ::::::::::::::: 







«EL C U A R T O N.0 309- Y <DESEO» 
. Hoy domingo 31 estrena el CINE 
Í O R C A L una de las más grandiosas 
películas Metro-Ooidwyn-Mayer. «EL 
C U A R T O N,0 309» es una producción 
insuperable interpretada por Franchot 
Tone y Una M u k e l . Una película de 
emociones que sobrecogen y peligros 
que enloquecen j into a una simpática 
comicidad. Es una producción que ha 
sido muy esperada por el público ante-
querano, que con telativa poca propa-
ganda se dió cuenta de lo atrayente y 
maravilloso de la película. 
«DESEO», otra estupenda película 
que anuncia para mañana lunes 1.° de 
Enero este c ó m o d o local, es una de las 
mejcres y maravillosas películas de la 
Paramount, 
Sus intérpretts .Jque son los conocidí-
simos y grandes actores de la pantalla, 
Marlene Dieirich y Gary Cooper, de-
rrochan en esta película todo el arle y 
simpatía de que son poseedores. Es una 
producc ión que gustará a todo español 
por estar realizada bajo el limpio cielo 
patrio. 
LAS C I N C O CUN1TAS y EL HUES-
PED DEL S E V I L L A N O son otras ma-
ravillosas películas que no deberá per-
der el público antequerano. 
Domingo y lunes, grandes funciones 
infantiles con emocionantes pclícu'as 
del OESTE, 
P L A T O U N I C O 
Habiéndose puesto al cobro los reci-' 
bos correspondientes a los suscriptores 
que tienen su domicilio en la parte que 
comprende el campo, de este término 
municipal, se comunica por el presente, 
que a partir del día 2 del próximo mes 
de Enero, pueden hacer efectivas las 
cuotas que aparecen en descubierto, en 
el Negociado correspondiente, en este 
Excrao. Ayuntamiento, advirtiéndolcs 
que los que no den cumplimiento a cuan-
to antecede, serán puestos en conoci-
miento del Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la Provincia. 
Antequera 30 de Diciembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
C O N C I E R T O 
V I ' 
que ejecutará la Banda Mamá-
pal, hoy domingo, en el Paseo, M 
2 a 4 de la tarde. 
— — — 








g M Ü » MBILEIMI 
HrlKiilos para reíalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases 




RADIO CINEMA la gran revista 
cinematooráfica y radiofónica de Es-
p a ñ a — 1 , 2 5 . 
I.0—«El saxofón humano» (Aquilino), 
pasodoble, Valeriano Millán. 
2.°—<Ktlima»(füx-trot( Ch. Vir th Bruke. 
3 . 0 - « C á s t o r et Pollux», (suite B)r ga-
vota, J. F. Ramean, (¿streno). 
4. °—«Nuit sans lune», vals-lento, Ca-
milo P. Monllor. 
5. °—«¡Churumbel t r ias!» , estampa ^ 
na, Emilio Cebrián Ruiz. 
6. °—«Rodiígupz Miguel», marcha mili' 
tar, Emilio C- brián Ruiz (estreno). 
PROGRAMA 
PARA MAÑANA LUNES 
1. ° -«Cop la s ,» , pasodoble, por j ^ n 
. Mostazo. . 
2. °—«Ojos verd t s» , zambra, por Q111' 
roga. 
3. °—«Villagarcía», muñeira, por Gusta-
vo Freiré ( streno). < 
4. °—«Ojos negros», tango, por ManU61 
Salinas. 
5. °—«La Dolorosa», selección,por j - ' 
rrano. 
6. ° - «Suspiros de España», pasodoo 














E L SOL D E A l , T E Q U E R A — Página 7." — 
ulación de nichos y zanjas 
uencidas 
Los señores interesados deben pasar 
Lra abonar las respectivas permanen-
^s, en la Oficina Recaudadora de Ar-
irios del bxcmo. Ayuntamiento, en el 
lazo de 15 Jías a contar de la pub ica-
Kn d la presente relac ó i en el Bule-
jn Oficial de la Provincia, transcurrido 
cual se procedeiá a ex.lumarlos sin 
irevio aviso, 
Z A N J A S 
Cuadro 3.° n.0 14, José L ó p e z . G o d o y 
'Cuadro 6.° n.0 21, Antonio García 
Muñoz . 
Cuadro 7.° n.0 8, Pilar García Artacho. 
Cuadro 7.0ii.065, Rosario Vera Castilla. 
Cuadro 9.° n.0 54, Francisco Torres 
Corbacho. 
N 1 C H O S 
7 José Mantilla F. Henestrosa 
26 Gracia del Pozo Prados 
50 Rafael Rodríguez Mantilla 
73 Caim n Morilla Prieto 
110 Purificación Pastrana Hidalgo 
125 Francisca Aguilera Navas 
126 José López Lozano 
168 M rcedes Agudo Gómez 
291 Carmen Vihoslada Sánchez 
333 María Ortega Luque 
338 Isabel Conejo Rodríguez 
33Q Francisca García Marín 
346 Encarnación Aguilar Garrido 
354 Antonio Tortosa Espinosa 
355 José C rr i l lo B;nítez 
358 Enrique wrtiz C o r d ó n 
366 Dolores Campos Carmona 
371 Encarnació i Rama Martes 
383 Antonia Arcas Dolgado 
387 Dolores Ortega Parrisa 
494 Antonio Banítf z Luque 
673 Juan García Cuberos 
697 Josefa Delgado Borrego 
705 Trinidad Canasco López de Ga-
marra 
721 Josefa Burgos Rojas 
754 Isidro J iménez Armero 
767 Gmique Moreno Maguel 
774 R;imón Ríos Sánchez 
868 Consuelo de la Vega Rodríguez 
881 Feto, hembra Durán Gutiérrez 
995 Teresa Orozco J iméntz 
999 LabH Pozo Romero 
jan 1005 José Lara Chacón 
1083 José Salguero Bravo 
IUÍ-
Antequera 29 de Diciembre de 1939. 
.(3. Año de la Victoria. 
El Jefe del Negociado, 
uel G . RU1Z 
^ LOS DIARIOS DE M A D R I D 
1 e' 'iteresan por sus amplias informaciones 
V colaboración de los mejores escrito-
^- res. Las peisonas a quienes interese 
adquirir a diario ARRIBA, M A D R I D , 
' ^FORMACIONES o EL ALCÁZAR 
deben avisarlo a su corresponsal, en 
'nfante, 122. 
VINOS Y LICORES 
Cerveza le l a M del [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 




C A F " É 
L I C O H E S -:- VINOS OE TD0A8 G L A S E S 
C e r v e z a s a l gr i fo 
TELÉFONO 322 :-: A N T E Q U E R A 
4<c 
/
3 ¿>rie r i c a 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
tA CASlEt l í l l l l 
Acaban de recibirse los 
siguientes a r t í c u l o s para 
. las p r ó x i m a s Navidades: 
Jamones cursaos, SaldiMon superior, 
Conservas de carne, Folegras, Paté de 
lomo, aceitunas con ancíioas, Conservas 
de frota, Bom&ones EureKa, cnampagnes 
g Licores, pisados, Ylqos de varías 
marcas, aceitunas en frascos de cristal. 
Pasas moscateles, Turroiies g Confituras. 
" T E L . E I S 1 0 3 6 2 
Ceolral Nacional S lo i i ca l i s ta 
DELEGACIÓN DE SECTOR 
Por el presente se pone en conoci-
miento de todos aquellos labradores 
que necesiten semilla de patatas para 
siembra de la clase Royal Kidney y en-
carnada de Burgos, se pa^en por estas 
oficinas a fin dt formular el correspon-
diente pedido. 
Se hace saber que el precio de la 
clase Royal Kidney es de 75 pesetas los 
100 kilos y a 137 pesetas 100 kilos la 
encarnada de Burgos. 
Por Dios,por España y su Rfvolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 28 de Diciembre de 1Q39. 
Año de la Victoria. 
EL DELEGADO SINDICAL DE SECTOR 
DEMOGRAFIA 
"ir 
MOVIMIENTO DE POBLACION 
EN LA PASADA SEMANA. 
NACIMIENTOS 
Enrique Guerrero V t r J u g o , Antonio 
Ortiz Ariza, Juan Santos Ligero, José 
Antonio Alamilla Martin, Soledad Enr i -
queta Natividad Santos Mui t i l l a , Anto-
nio B. Ramos Zambrana, Trinidad So-
ria Luque,Dolores y Sebastiana Burrue-
cos Ruiz, Juan Urbano Gómez , Enrique 
í Morea Espinosa, Eugenia Campos r ' 1 -
varro. >¿7 
Varones, 7. —Hembras, 5. 
DEFUNCIONES 
Antonio Romero Caballero, 75 años ; 
Francisco Díaz Casero, 17 años; Fran-
cisco G ó m e z Vergara, 85 nños; Francis-
co Jiménez Rodríguez, 71 años; Rosaiio 
R i v r a Aviíés, 76 años; María Hidalgo 
Paradas. 17 años; Niceta Luzurriaga 
Glano, 71 años; Damiana Aguila M o n -
tes,62 años; Josefa Díaz Gómez , 71 años . 
Varones, 4.— Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 12 
Total de d funciones . . . . Q 
Diferencia a favor de la vitalidad 3 
MATRIMONIOS 
Jum Ruiz Reina, con Dolores Algarra 
Alvarez.—Francisco Luque O.medo, 
con Dolores González García . - Fran-
cisco Alba Pérez, con Virtudes Arroyo 
Acedo.—Gregorio Aguilera Cabello, 
con María Rodríguez Velasco.—Manuel 
Ruiz Luque, con Encarnac ión 'Carmona 
Pérez.—Juan Paradas Montílla, con Te-
resa Olmedo Lebrón.—José Ortiz Ríos, 
con Mercedes García Ruiz.—Francisco 
López Caballero, con Isabel Pelayo G i l . 
— Manuel Escobar Jiménez, con María 
O'medo Pérez .—Miguel Hijano Pala-
cios, con Rosario Hidalgo Fernández . 
tirina 8.» — E L SOL D E ANTEQUERA 
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Antequera: 
Su frente es sierra mundial; 
sus ojos, dos manantiales; 
su cuerpo, un pueblo ideal; 
y sus brazos..., dos raudales 
ofreciendo «Anís Torcal». 
XIMÉNEZ MOLINA. 
(UNA BOTELLA.) 
Si quieres vivir feliz 
y tener el cuerpo sano, 
la botella de «Torcal» 
que no se duerma en tu mano. 
h 
En cueros y remojao, 
mi pueblo te obsequiará.. . 
con sus finos mantecaos, 
con su rico «Anís Torcal» 
y cobertores bordaos. 
XIMÉNEZ MOLINA. 
"Pa„ emborracharme de vino 
cualquier marca me da igual; 
"pa„ matar el gusanillo... 
sólo quiero «Anís Torcal». 
UN BORRACHO. 
(UNA BOTELLA.) 
A l morir doña Florencia 
ha dejado en la escritura 
que con el «Anís Torcal» 
le rieguen la sepultura. 
CURTÍS DOLA. 
Admiramos los flamencos 
tres cosas que son verdad: 
la zambra, los fandanguillos 
y el famoso «Anís Torcal». 
EL RESUCITADO. 
Si quieres que te quiera, 
morena mía, 
no me niegues las, cosas 
que yo te "pía,,. 
No te pediré nada 
que no "pueas,, darme: 
un besito tan sólo 
pa consolarme. 
Y así, morena, 
podrás gustar, 
de mi boca, el aroma 
de «Anís Torcal». 
(DOS BOTELLAS.) 
PAZ. 
¿Desayuno sin igual?... 
¡Mantecados de Antequera 
con copas de «Anís Torcal"! 
X. 
Tres cosas hay en el mundo 
que las debes practicar: 
ser español y cristiano 
y beber «Anís Torcal». 
ANTOÑITA LÓPEZ. 
(UNA BOTELLA.) 
Tú me engañaste, mujer, 
y de pena enloquecí; 
yo no te podía olvidar 
y lo pude conseguir 
bebiendo el «Anís Torcal». 
¡VIVA EL «VULCANO»! 
(UNA BOTELLA.) 
El «Anís Torcal», señores, 
es algo muy superior; 
famoso entre los mejores, 
y entre todos el mejor. ' 
F. SÁNCHEZ. 
Mira %\ será bonita, 
que en la piia lautismal, 
además de ajua bendita 
le echaron «finís Torca!». 
GRACIA QUINTANA, 
(CUATRO BOTELLAS.) 
Aprisionado en botellas 
el vino «Tío Pepe» es sol, 
«Anís Torcal», luna llena 
que bebe a sorbos Picrrot 
para trobar sus querellas. 
XIMÉNEZ MOLINA. 
(DOS BOTELLAS.) 
«Con diez cañones por banda, 
viento en popa, a toda vela, 
no corta el mar, sinp vuela, 
un velero, bergantín...» 
y va el capitán pirata 
con la mirada perdida 
en la lejanía del mar... 
y de vez en cuando empina 
el bote de «Anís Torcal». 
M. VULCANO. 
Una vieja muy pelleja 
"curdela,, profesional 
la han visto, dicen, bañarse 
con baños de «Anís Torcal». 
CURTÍS DOLA. 
"Llevo una pena escondía 
en lo más hondo del alma",.. 
¡Bebe «Torcal» hija mía!. 
y verás como en seguía 
te entra en el cuerpo la calma. 
. l X. 
Dos cosas tiene Antequera 
que no las tiene Bilbao: 
el famoso «Anís Torcal» 
y los ricos mantecaos. 
ANA MARÍA BERMÚDEZ. 
Tengo ahora un pretendiente 
que me ronda mi portal; 
siempre viene sonriente 
porque bebe «Anís Torcal». 
R. R. 
Soñé que el fuego se helaba, 
soñé que la nieve ardía, 
soñé que el «Anís Torcal» 
es lo mejor en bebía, 
y al dormir la "torcalina,, 
soñé que tú me querías . 
OLIVA' VEGAS. 
"Pa„ ser feliz en el mundo 
tres cosas debes lograr: 
una mujer que te quiera, 
dinero... y «Anís Torcal». 
UNO QUE LO PROBÓ. 
Una gitana cañí 
con su gitano reñía 
porque "too,, lo que ganaba 
se lo gastaba en '¡bebía,,. 
Y el gitano con salero 
decía: "No gruñas más, 
que no malgasto el dinero 
bebiendo el «Anís Torcal»,,. 
MARÍA DE LA O. 
Me anda una rubia queriendo 
y una morena a la par; 
y yo me voy consumiendo 
al ver que el «Anís Torcal» 
otro se lo está bebiendo. 
XIMÉNEZ MOLINA. 
El «Anís Torcal» ha hecho 
tan grande revolución 
que hasta el léxico ha cambiao. 
Ya no se coje el tablón 
ni la merluza tampoco. 
Ya existe más distinción: 
el que no marcha derecho 
después de haberlo libao, 
o hace estación en la esquina, 
se dice que va tirao 
a dormir... "LA TORCALINA,,. 
UN ESPECTADOR. 
NOTA.—La Destilería, entre las distimas propuestas del Jurado, ha resuelto que haya premio para todas 
las coplas seleccionadas. Sus autores recibirán el obsequio que se indica, y los restantes, un botellin. 
¡Feliz Año nuevo a todos, concursantes, espectadores y catadores, y enhorabuena a los agraciados! 
Los premios, en d ía p r ó x i m o que h a b r á botellas, p o d r á n recogerse en Calzada, 7, establecimiento minorisla. . 
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